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PERE ROS
la sardana de 
   “les fonts d’argentona”
questa sardana va ser 
com posada el 1959 
pel mestre Honorat 
Vilamañà segura-
ment arran d’una de les visites que 
feia amb la família, servint-se del 
tramvia, a Argentona i, especial-
ment, a la Font Picant. 
Vaig saber de la seva existèn-
cia l’any 2003 amb l’ajuda de tres 
mataronins: en Ramon Llàtzer, 
en Miquel Bruguera i en Ramon 
Julià i Massaguer, músic de la 
cobla Costa Daurada. En Julià em 
va facilitar una còpia de les parti-
tures i em va dir que s’interpreta-
ria en una audició de sardanes al 
cap d’una setmana, a Vilassar de 
Dalt. Vaig anar-hi i vaig gravar-la 
tot i que amb defi ciències.
Malgrat tot la vaig dur a 
Ràdio Argentona, als amics Joan 
Forns i Pep Alsina, a l’hora sarda-
nista dels dissabtes. Ells tampoc 
no la coneixien.
També vaig portar les par-
titures a l’Ajuntament i la pro-
gramaren per la Festa Major de 
Sant Domingo del mateix any, 
un dia com avui a la ballada de 
sardanes a la Font Picant. D’ales-
hores ençà, no l’he tornat a sentir 
a Argentona.
Parlant amb en Ciscu Alsina, 
encarregat de la restauració de 
la Font Picant em digué que ell 
també la va sentir el 2003 a la 
Font Picant.
He tornat a demanar les par-
titures a l’amic Ramon Julià que, 
altre cop, em va fer una còpia 
per fer-la arribar a l’ajuntament 
i ara es publiquen a les pàgi-
nes de fonts. Aquest cop vaig 
trobar un CD de sardanes del 
mestre Vilamañà gravat el 2007 
entre les quals hi havia “Les fonts 
d’Argentona”.
Caldria intentar que en les 
poques audicions sardanístiques 
que es fan al poble durant l’any 
sempre s’interpretés la sardana 
de Vilamanyà i més ara que hem 
recuperat la Font Picant. Són 
d’aquells referents que sempre 
ens faran sentir més argentonins 
i argentonines.
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